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completa, tant per la importància de la 
lírica com perquè són diversos els re·
culls que avui esdevenen introbables». 
Van haver de passar onze anys perquè 
aquest prec obtingués resposta.
El nou segle va significar un altre 
punt d’inflexió. Des de l’any 2001 dis·
posem d’una edició digna (i de preu) 
de l’Obra poètica completa a cura de 
Xavier Macià (Edicions, 62, Clàssics 
Catalans del Segle XX); es va haver 
d’esperar al 2008 per poder gaudir dels 
mateixos textos en una edició popular, 
Poesia completa, una edició de butxa·
ca, senzilla, però tan honorable com 
necessària, al preu d’un simple menú 
(Edicions 62, Labutxaca). 
L’any 2004, coincidint amb el 90è 
aniversari del naixement del poeta i 
el 20è de la seva mort, Santa Coloma 
de Farners (Pep Solà, en bona part) 
va impulsar un simposi les intervenci·
ons del qual es van recollir en el llibre 
I cremo tot en cant. Actes del I Simposi 
Internacional Joan Vinyoli  (Publicaci·
ons de l’Abadia de Montserrat, 2006), 
gràcies a un acord de col·laboració 
entre l’editorial, la Diputació de Giro·
na i l’Ajuntament de Santa Coloma. El 
volum és remarcable i dóna la visió, in·
evitablement diversa i dispersa, d’una 
trentena de poetes i coneixedors de 
l’obra vinyoliana, que va de l’aproxi·
mació biogràfica a l’anàlisi acadèmica 
passant per l’evocació personal. Ales·
hores van començar a arribar les rutes 
vinyolianes i els actes d’homenatge.
Són iniciatives nascudes de la mo·
dèstia, però van contribuir a reivindicar 
l’autèntica dimensió literària de Joan 
Vinyoli, que va construir minuciosa·
ment, amb «mans obreres de paraula», 
un edifici sòlid, al marge del perniciós 
pèndol de la moda; una obra que per·
met a Enric Casasses reservar·li un lloc 
entre Foix, Espriu i Ferrater i escriure al 
pròleg de Poesia completa: «el gran se·
gle de la poesia catalana, el que venint 
de Verdaguer dóna Maragall [...], Car·
ner, Riba..., culmina en Vinyoli».
Era una biografia 
necessària, 
imprescindible, 
sobretot si es té en 
compte que la vida i 
l’obra de Vinyoli són 
indestriables
Un assaig sota sospita
Aparentment, Pep Solà ha realitzat una obra excel·lent. Podríem fer-li retret lin-
güístic d’una certa tendència a «vinyolejar», que a voltes fa la lectura un pèl fei-
xuga, o de comparacions gratuïtes, com ara considerar Vinyoli i Leonard Cohen 
«poetes germans d’esperit» (p. 281), o de la reiteració d’errades lingüístiques («en 
motiu», en lloc de «amb motiu», constantment), i fins i tot les inevitables badades 
que té tota biografia: Ferrater no va morir l’agost, sinó l’abril del 1972 (p. 329). 
Però tot això són detalls poc importants, que no obscureixen el valor d’una bio-
grafia molt ben trenada, a anys llum de les biografies d’escriptors que els lectors 
d’aquest país sovint ens hem d’empassar. Solà fa un esforç constant per posar en 
relació vida i obra, i ens forneix un tresor de detalls biogràfics que, a partir d’ara, 
ens permetran llegir Vinyoli des d’una nova perspectiva.
El problema d’aquesta biografia és que tot allò que té de bo prové, fonamental-
ment, de la documentació inèdita a la qual Pep Solà ha tingut accés i que ell ma-
teix referencia amb el misteriós nom «AV» (Arxiu Vinyoli). Aquest arxiu, però, no 
existeix, perquè un arxiu és un fons documental degudament catalogat, en mans 
de professionals i obert a la consulta dels estudiosos. Això que l’autor anomena 
Arxiu Vinyoli és un munt de papers que Solà té a casa seva amb el beneplàcit de 
la família del poeta i que, per tant, no disposa de les condicions de conservació i 
d’accés que escaurien a un dels poetes més importants del nostre país.
Els documents personals d’un escriptor són un material privat, i la família té tot 
el dret d’ocultar-los o, fins i tot, de destruir-los. Quan es publica una biografia basa-
da en aquest material «secret», però, els lectors no tenim cap obligació de creure 
que tota aquesta documentació existeix, o que ha estat ben transcrita (els textos de 
Vinyoli escrits en francès, per exemple, són pleníssims d’errades, i no tenim manera 
de saber si és que Solà no sap transcriure o si Vinyoli no sabia francès).
Som al segle xxi i, a hores d’ara, ni els lectors ni els estudiosos no necessitem 
ni volem tutors. Volem transparència. Per això demanem a la família Vinyoli que, si 
efectivament creu que ha arribat el moment de donar a conèixer la documentació 
del poeta (la qual cosa sembla evident, vista la publicació d’aquesta biografia), ho 
faci de l’única manera que escau a una figura de la importància de Joan Vinyoli: dipo-
sitant immediatament tot aquest fons a l’Arxiu Nacional de Catalunya, on serà cuidat 
per mans expertes i obert a la consulta dels professionals. Mentre no es realitzi 
aquest pas, La bastida dels somnis, de Pep Solà, que podria ser una obra excel·lent, 
restarà sota sospita.
Oriol Ponsatí-Murlà
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Una vida i una obra indestriables
La biografia que ara ens ocupa enllaça 
perfectament amb les vicissituds que 
la posteritat ha reservat a l’obra vinyo·
liana. També neix de la modèstia, però 
amb la màxima ambició. Era una bio·
grafia necessària, imprescindible, so·
bretot si es té en compte que la vida i 
l’obra de Vinyoli són indestriables, que 
Vinyoli concebia la poesia com una for·
ma d’indagació personal i artística que 
denota l’evolució i els dubtes existenci·
als i artístics del poeta. Paradoxalment, 
ha estat la Fundació Valvi la que ha 
atorgat una beca per finançar el treball 
de recerca i escriptura i s’ha fet càrrec 
de l’edició de l’obra en una col·lecció 
marcadament gironina (dit com un tret 
distintiu i de cap manera valoratiu). I 
ha calgut també l’entusiasme personal 
de Pep Solà, que s’ha capbussat al fons 
documental que la família de Vinyoli 
projecta llegar a l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners (la confiança de la 
família en Solà també hi ha tingut un 
paper fonamental) i ha fet un minuci·
ós treball de consulta i recopilació que 
inclou documentació com la corres·
pondència que el poeta va mantenir 
amb Riba, Manent, Espriu, Foix o Fer·
rater. Probablement era el paper que 
corresponia a una gran editorial, però 
ha hagut de ser una iniciativa perifèri·
ca (posin vostès mateixos les cometes o 
les cursives que considerin oportunes 
al terme). Ara bé, si les presentacions 
successives arreu del territori català i 
el ressò que generi aquesta biografia 
redunden en benefici de l’autor, la col·
lecció i la fundació editora, benvinguda 
sigui una badada tan elemental com 
aquesta. 
La passió de Pep Solà no és aliena al 
resultat de l’obra. El text transmet entusi·
asme des del principi fins al final. ¿Com 
s’explicaria, si no, que una biografia que 
comença advertint que la vida de Joan 
Vinyoli «no presenta grans moviments 
de superfície» superi les cinc·centes pà·
gines? L’entusiasme, però, no està renyit 
amb el rigor, l’ordre, i la pulcritud exposi·
tiva –que no deuen ser aliens a la condi·
ció de matemàtic de Solà. 
La biografia aconsegueix ser ex·
haustiva sense aclaparar el lector. Està 
ordenada cronològicament, i Solà entra 
i surt de l’obra poètica de Vinyoli i del 
relat dels fets per connectar·los i il··
luminar·ne els processos vitals i crea·
tius. No és ni una biografia novel·lada, 
ni una anàlisi crítica de l’obra de Vinyo·
li, ni un relat notarial i, en canvi, sempre 
té alguna cosa de tot plegat. Hi ha au·
tors la vida i l’obra dels quals són indes·
triables. Vinyoli n’és un. Per això la fór·
mula de Solà –ordenada, sense capricis 
i manejable per a la consulta– es revela 
encertada i acosta bé a l’escriptor i a la 
seva obra, tan polièdrica i alhora tan 
unitària en la seva sinuosa diversitat; 
una obra que, com a eina d’indagació 
i de reflexió, és forçosament canviant 
a mesura que l’home també es trans·
forma. És evident que aquest esforç de 
relació de vida i obra ajuda extraordinà·
riament a comprendre el valor, el sentit 
i la gènesi de la poesia vinyoliana.
S’ha d’agrair també la mesura –una 
cautela enorme, potser exagerada i 
tot– amb què Solà recorre la vida del 
poeta sense caure en la xafarderia ni 
la morbositat que permetria la trajec·
tòria vital de qualsevol persona, sant 
o dimoni que hagi existit mai, com 
demostra el fet que la biografia o el lli·
bre de records carronyaires siguin un 
gènere altament rendible, del qual han 
estat víctimes polítics, actors, estrelles 
del rock, escriptors i famosos de totes 
les condicions, des de Josep Pla a Sal·
vador Dalí, passant pel mateix Vinyoli.
Si l’obra de Vinyoli es va construir 
des de la passió i el dubte, com a eina 
de reflexió, i sovint involuntàriament al 
marge dels corrents principals de la li·
teratura catalana, La bastida dels som-
nis no té un origen ni unes circums·
tàncies gaire diferents. No és estrany, 
de fet, que la biografia d’un franctira·
dor l’hagi escrita un altre franctirador. 
Lluís Freixas Mascort 
és escriptor.
Per fortuna, els 
esforços que va fer el 
poeta Joan Vinyoli per 
agradar no van arribar 
a contaminar una obra 
tel·lúrica i poderosa
>> Vinyoli amb la seva muller, 
Teresa Sastre, a la cala 
d’Aiguablava, a Begur.
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